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夕ci 『Un Ut nI 约占 15 % )饲养 日本对虾 (产了口脚眼珑 )
。
实验分三组






























































溶解氧 (D o) 是对虾养殖中的一个重要指标
。
1992 年 6月至 7月对同安 山亭下潭尾 1号池



























( 1) 池水中OD 量的变化与藻类白天进行光合作用
、
夜间停止 的规律是一致的 ;
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组别 时间 HP D O (mg /L ) HN
s一 N (毗 /L ) 藻类数量 (个 /nil )
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成活率达 50 一 57 %
,
亩产 2 10 公斤
。
东山南堤 12 号 (2 7亩 )和漳浦刘坂 ( 60 亩 )放
养长毛对虾 (见前 )
,









































































1 9 9 2年 6月底
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至 8月 16 日
,










一 4 em ( 6 0尾平均 8
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19 9 2年 8月 16 日在平潭幸福洋 3 07 号池
( 60 亩 )养殖斑节对虾所检测出的这种水色含有大量的深绿裸甲藻 (伽椒血爪 叼碑卿眼训 )和夜
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